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ABSTRACT
RINGKASAN
Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengetahui Akuntansi Penerimaan Premi Tabungan Hari Tua pada PT. Taspen (Persero)
cabang Banda Aceh. Berdasarkan dari pembahasan Laporan Kerja Praktek di kemukakan bahwa PT. Taspen (Persero) cabang
Banda Aceh, menerima premi tabungan hari tua sesuai dengan perjanjian kerja sama masing-masing kewajiban peserta membayar
iuran 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak) setiap bulan.
PT Taspen melakukan evaluasi atas penerimaan pendapatan premi pensiun dan THT, apabila setoran premi dari KPPN (Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara) telah sesuai jumlahnya dengan tagihan yang dibuat PT Taspen (Persero), dokumen tagihan
premi disimpan ke bagian arsip keuangan, kemudian melakukan penataan arsip aktif di unit pengolah, tetapi jika tidak sesuai maka
melakukan rekonsiliasi penerimaan premi THT dan Pensiun.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam proses penerimaan atau pemberian
tabungan hari tua dan pensiun pada PT. Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh, memiliki langkah-langkah yang harus diikuti oleh
peserta Taspen. Dalam hal ini terdapat tiga cara pengambilan uang pensiun dalam Taspen, yaitu: secara langsung datang ke PT.
Taspen (Persero) Cabang Banda Aceh, transfer via bank (bank- bank yang bekerja sama dengan Taspen) , atau melalui cek pos.
	
